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thèmes«douloureux»de Baillon- la prostitution,le dérègle-










2Cf. «Préface»,dansEn sabots,op.cit.,p.9.On trouveuneappréciation
identiquechez MauriceWillam: «Moi quelquepart estuneœuvre










Tout voir, tout entendre












Scrupuleux,il travailleà petitestouches.Il ne va pasvite.[...]Et













estun romancierqui se nommeAndréBaillon), je mepermettrai,par
commodité,d'appelersonauteur,sonnarrateuretsonpersonnageprincipal









































































































lecteurd'ordonnerlesélémentséparsdu romanet de faire
signifierl'ensembledulivre7.
5 Ce termedoitévidemmentêtrecomprisiei danssonacceptionla plus
concrète( polyphoniesonore).
6 A ce propos,cf. l'article«Paysan» in CI. Aziza, CI. Olivieri et R.
Strick.Dictionnairedestypesetcaractèreslittéraires,Paris,Nathan,1978,
pp.131-133.
7 La théoriedu rôle des macro-structures(ou «topies») dans la
constructiondessignificationsaétédéveloppéenotammentparV. Renier
dans« Sensetsignificationdansunconteoralbrésilien», in Les Lettres











Et voicile cœuragitédela grandeville.Un cœur,ça? La gareoù




Pouah!quesuis-jevenufaireici ? [...]Vite unebarque,queje
finissemajournéede l'autrecôtéde l'eau,où c'estdenouveaula
campagne(pp.223-4).
Pourdévaloriserlescitadins,Baillonrecourtparailleursau









quele Maîtrea découvert,enCampine,unebrute,monDieu! je ne
diraipas,chèreMadame,quilisait,quiprofanaitl'œuvredivinedenotre
divinVerlaine.




romanes,XXXIII ( 1979),l, pp.13-31etparU. EcodansLectorinfabula,
Grasset,1985,pp.112-119.
8Pouruninventairetunclassementdétaillésdesmarqueursd'idéologie,cf.

































































Il y a unefouled'idées,pousséesici, quinesontqued'ici, quine
serventqu'ici,quimourraientsi onlesempotaitdansuneautrelangue.
Commentappelerceventrêchequisoulèveleschampsetlesenvoieau
ciel, en poussière?[...]Il est rugueux,il râpe.Les flamandsont








dontil le profère[...]Le mytheestunevaleur,il n'a pasla véritépour






















Nouscausons.Quandil pleutetqu'il a faitsec,nousconstatons:
«Quellebonnepetitepluie!»Au momentdesemer,si le soleiltarde,
noussouhaitonsqu'ilsehâte.Maisnousnecalomnionspasle tempsà
tortetàtravers( p.26).







































































pratiqueun égo-centrismequi le rendinapteà la véritable
simplicité.Laseulemanièrepourluid'êtreunsimpleauthentique
seraitdes'effacerdesonroman,deserésoudreàn'êtrequ'un
humbletémoinde la simplicitédesautres;maiscelalui est
manifestementbiendifficile:
J'écris auxamis.Je les sermonne:«Soyezsimples».Je mefais
humble,avecostentation.Je dis«mes»moines,«mon»couvent,età la
mêmepage,«mes»pouleset«mes»chiens.Deceshommesj'analyse


















A la difficulté de l'écriture s'ajoute celle de la langue. S'il
chanteleslouangesdupatoiscampinoisets'il affirmequ'il estle
r













Le sentimentdeculpabilitéfaceà un idéalqu'il nepeut
atteindretraverseraenfaittouteslesœuvresdeBaillon.Mais
l'unedesspécificitésd'Ensabotsestd'apporterunremède,au



























Je ne seraispasce queje suis,si sachantcommentviventles
Trappistes,je ne voulaisvivrequelquepeucommeles Trappis-
tes.[...]«Sivousvoulezêtreparfaits...»C'estlaparoleduChrisLLes








J'ai unepièceoùje pourraisécrire.Il Yalatable,il y adupapier,il
y amêmeleporte-plume.Je médite.Je méditebeaucoupdepuisqueje
connaislesTrappistes.Je lis l'Imitation.
-En Dieu,dit le pieuxlivre,enDieuseul,il fauttrouverla paix;




- Monpère,est-ilpermisd'écriredeslivres?-Peuh! mon enfant;occupationinutile, souventdangereuse
(p.307).
L'idéal spirituelde l'écrivainne fera-t-ildès lors que
renforcerenluiledécalageentrel'êtreetledésir?Non,cardans





- Voilà,j'ai trouvécequim'inquiétaiLJ'ai vuclair.Je croyaisêtre
simple,j'étaisvain.Je voulaisentrerparuneporte,parcequecetteporte
















































doute,etqui laissesongeurquandon considèrele parcours
ultérieurdeBaillon.
Remarquonscependantque l'intentionproclaméepar
l'écrivainde ne se consacrerdésonnaisqu'à deshistoires
édifiantesnousinviteexplicitementàrelireEnsabotsàlalumière
74 Jean-LouisDufays
d'unnouveaupointdevue.Eneffet,nepeut-onpasconsidérer
l'ensembledu romancommeune hagiographie?Benooi,
MélanieetlesautrespersonnagesdeEnsabotsneconstituent-ils
passommetoutelesmodèlesdecettesaintetédontleromancier
s'estrésoluàêtrel'apôtre?Enbonmoderne,Baillonmaintient
jusqu'auboutlesensdanssamouvancenterminantsonlivre
paruneinvitationàlarelecture.
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